


































To  promote   physics   teachers   techniques   that   promote   active   learning   in   students   of 
physics,   has   developed   a   seminar   using   videos,   animations   and   experiments.   This 
experience   is   part   of   the   European   Project   MOSEM.   Twenty­one   physics   teacher 






















educativos   formación en TIC,  de  esta   forma se   intentaría  dando respuesta  a   las  necesidades  que  la 
sociedad actual demanda. Es conveniente tener presente que antes de que las TIC se implementen en la 













• Contribuyen   a   la   formación  de   los   profesores   en   cuanto   al   conocimiento   de   la   química,   su 
enseñanza y el manejo de estas tecnologías. Se pueden consultar, en multitud de páginas Web, 
artículos científicos, animaciones, videos, ejercicios de aplicación, cursos en línea, lecturas, etc.
• En   los   entornos   virtuales,   las   posibilidades   de   sincronismo   y   asincronismo   facilitan   la 










enseñanza  por  descubrimiento,   que   tantas  dificultades  prácticas   en   la   experimentaciones  ha   tenido, 








profesores   obtienen  una  nueva   perspectiva   del   fenómeno   que   están   tratando  de   explicar,   lo   que   casi   siempre  
incrementa su entusiasmo por el uso de esta tecnología con sus estudiantes». 
A continuación destacamos dos de las muchas experiencias e investigaciones que existen en el uso 





estados   que   éste   puede   presentar»  (Esquembre,   s.f.).  EJS  ha   sido  diseñada  para   enseñar   a  una  amplia 
audiencia como crear de forma sencilla y rápida simulaciones científicas en Java. Estudiantes, profesores 
e   investigadores   de   ciencias   con   un   conocimiento   básico   de   programación   informática   son   los 
destinatarios del EJS, por lo que está pensado para «personas que están más interesadas más en el contenido de  
la  simulación,  en el   fenómeno mismo que se  simula,  que en  los  aspectos   técnicos necesarios para construir   la  
simulación»  (Esquembre,   s.f.).   Por   otro   lado,   Cañizares   Millán   (profesor   de   Física   y   Química   en 
secundaria, en la Región de Murcia, España) llevó a cabo una propuesta de enseñanza basada en el uso 
de simulaciones con alumnos de 4º de la ESO, analizando los resultados obtenidos sobre el aprendizaje  
de   los   alumnos.   Esta   experiencia   incluye  unas   conclusiones   interesantes,   tales   como:   (a)   es  posible 
aprender autónomamente mediante simulaciones; (b) las simulaciones pueden ser muy efectivas en la 






















los  que  el  docente   se  encuentra  a   la  hora  de  enseñar   ciencias  ha  provocado  que  surjan numerosos 








«técnica   para   enseñar   que   se   orienta   específicamente   a   ayudar   a   los   alumnos   a   revisar   sus   intuiciones   y  
concepciones científicas» (Mayer, 2010:318). La superación de estas concepciones previas en el contexto de 
aprendizaje­enseñanza requiere cambio conceptual  en el  alumno.  Como sabemos desde Piaget  (1985; 
citado por Mayer, 2010:308), «los niños reestructuran sus conocimientos cuando tienen la experiencia de que el  

































sujetos  ha  de   conseguir   realizar  una   tarea  predefinida   en   la   cual   el   objetivo   final  de   logro   es   la   suma  de   la  
consecución de los objetivos individuales de cada miembro del grupo en situaciones de ayuda no competitivas». 
Además resaltamos la idea que la autora nos ofrece en trabajos posteriores al decir que «todo trabajo  































Los   investigadores   del   Proyecto  MOSEM   partieron   del   problema   de   la   falta   de   profesores 

























Murcia  en colaboración con el  Centro  de  Profesores  y  Recursos  de  Lorca  y  su objetivo  era  que  los  
participantes puedan experimentar de primera mano estos recursos, así como los métodos pedagógicos 
para facilitar el aprendizaje activo, basándose en los resultados de SUPERCOMET 2 y MOSEM. Además, 
se   tiene  previsto  que  MOSEM²  mejore   en   los   resultados   anteriores  de  SUPERCOMET 2  y  MOSEM 
añadiendo una explicación de la mecánica cuántica de la física detrás de la superconductividad.
Tal   y   como   hemos  mencionado,   la   Universidad   de  Murcia   ha   participado   en   los   proyectos 
anteriormente desarrollados, especialmente a través del grupo COLOS (iniciales de Conceptual Learning 
of  Science,  Aprendizaje  Conceptual  de   la  Ciencia,  disponible  en  http://www.colos.org),  que es  una 
asociación   de   equipos   de   investigación   de   diversas   universidades   que   promueve   el   desarrollo   de 
métodos de enseñanza innovadores en la ciencia y en la tecnología, y que se caracteriza por su interés en 





























los  años de experiencia  de   los  profesores  en centros  de  Educación Secundaria,   la  media  de  años  se 
encuentra sobre los veintidós años siendo prácticamente igual a los años de experiencia como docentes 
















Antes  de   explicar   el   procedimiento  de   cómo  se   recogió   la   información,   es   conveniente  decir 
brevemente cómo se desarrolló  el  seminario.  Tomando como referencia un trabajo previo (Serrano y 
Zamarro, 2010), el seminario se dividió en cuatro sesiones, cada una de dos horas y media de duración. 

















Para ello se elaboraron procedimientos  para  el  aprendizaje activo utilizando las TIC.  El  cuestionario  
inicial   fue   suministrado   a   los   docentes   el   primer   día   del   seminario,   una   vez   que   se   formalizó   la 
presentación del mismo. Antes de pasarlo, simplemente se explicó su finalidad, tardando entre cinco y 

















• Creen   que   sus   alumnos   utilizan   algo   las   TIC   fuera   del   aula   para   el   desarrollo   de   algunas 
actividades de la asignatura de Física y Química (ítem 8).














• Piensan que el  seminario perfeccionará  algo ciertas habilidades y competencias que ya poseen 
sobre el uso de TIC en el aula (ítem 28).









Antes   de   iniciar   el   análisis   de   los   resultados   del   cuestionario   final,   recordamos   que   este 














específicas  que  pueden  mejorar  el  desarrollo  de   sus   clases   (ítem  8).  Al   igual  que  consideran 
(bastante) que lo aprendido en el seminario les capacita más para integrar el uso de las TIC en su 
aula (ítem 9).









tecnologías   en   sus   aulas:   simulaciones   y/o   animaciones   virtuales,  materiales   propios   de   un 
laboratorio de Física y Química e Internet (ítem 6).


















































5 5.9 29.4 35.3 29.4 0 0 0 18.8 50 31 5
7 5.9 0 29.4 41.2 23.5 0 0 12.5 37.5 37.5 7*
8 0 11.8 64.7 23.5 0 0 0 56.3 37.5 6.3 14
9 17.6 41.2 29.4 5.9 5.9 0 0 31.3 56.3 12.5 13
10 0 11.8 47.1 35.3 5.9 0 6.3 12.5 50 25 9*
11 5.9 17.6 58.8 17.6 0 0 0 25.0 50 18.8 10*
12* 5.9 41.2 23.5 23.5 0 0 0 25 50 18.8 11*
13* 17.6 29.4 23.5 23.5 0 0 6.3 31.3 31.3 6.3 12*
14 5.9 17.6 41.2 29.4 5.9 0 12.5 0 56.3 31.3 8
15 5,9 0 29.4 41.2 23.5 0 0 18.8 31.3 43.8 15*
16 0 0 52.9 23.5 23.5 0 0 0 50 43.8 16
17 0 41.2 23.5 35.3 0 6.3 37.5 25 18.8 12.5 17
18 35.3 29.4 17.6 17.6 0 6.3 6.3 37.5 25 25 18
19 0 11.8 47.1 29.4 11.8 0 6.3 12.5 56.3 25 19
20 0 5.9 58.8 17.6 17.6 0 0 25 56.3 18.8 20



































22 29.4 11.8 35.3 23.5 0 0 6.3 6.3 62.5 25 22
27 5.9 5.9 52.9 29.4 5.9 0 6.3 43.8 25 25 26
28 0 5.9 58.8 23.5 11.8 0 6.3 43.8 31.3 18.8 27
29* 0 0 35.3 41.2 17.6 6.3 12.5 18.8 31.3 31.3 28
30 0 0 17.6 76.5 5.9 0 6.3 37.5 31.3 25 29
32 0 0 29.4 47.1 23 0 6.3 6.3 62.5 31.3 31












































































de   la   Química   con   el   apoyo   de   las   TIC.  Obtenido   29   Mayo   2011,   desde 
http://www.montenegroripoll.com/Artigos/revista_mexicana_2009.pdf 
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